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С 2008 г. усилиями ученых ВЦ ДВО РАН, ИПМ ДВО РАН и ИВиС ДВО РАН 
ведется разработка информационных технологий и систем для обеспечения ра-
боты сетей наблюдений ДВО РАН и обработки данных для исследования и опе-
ративного мониторинга природных опасных явлений на Дальнем Востоке России. 
Созданные программные средства позволили интегрировать специализированные 
архивы научных данных и средства для работы с ними, сформировав эффектив-
ные инструменты для изучения вулканической активности на Камчатке и геоди-
намических процессов на юге Дальнего Востока России. 
 
Since 2008, the efforts of scientists of the Computing Center Far Eastern Branch of the 
Russian Academy of Sciences, IAM FEB RAS and IVS FEB RAS were aimed at the devel-
opment of information technologies and systems to support the operations of observation 
networks of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences and data pro-
cessing for research and monitoring of natural hazards in the Russian Far East. The creat-
ed software allowed to integrate specialized archives of scientific data and applications for 
working with them, having formed effective tools for studying volcanic activity in Kamchat-
ka and geodynamic processes in the south of the Russian Far East. 
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Начиная с 2008 г. в ДВО РАН в рамках целевых программ “Современная гео-
динамика, активные геоструктуры и природные опасности Дальнего Востока Рос-
сии” и “Информационно-телекоммуникационные ресурсы ДВО РАН” учеными 
была начата работа по формированию инструментальной инфраструктуры для ис-
следования и оперативного мониторинга природных опасных явлений и объектов 
Дальневосточном регионе. Это позволило к настоящему времени создать основу 
региональных сетей сейсмологических [1] и геодинамических наблюдений ДВО 
РАН [2], а также систему видеонаблюдения за вулканами Камчатки [3].  
Анализ причин и последствий природных катастрофических явлений требует 
проведения комплексных исследований, основанных на использовании результа-
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тов обработки большого числа разнородных научных данных. Для решения этих 
задач и автоматизации операций, связанных с работой сетей наблюдений, была 
разработана автоматизированная информационная система “Сигнал” (далее – 
платформа) [4], развернутая на базе Центра коллективного пользования “Центр 
данных ДВО РАН” (г. Хабаровск).  В настоящее время платформа обеспечивает 
работу 37 специализированных аппаратных комплексов, установленных в 23 
пунктах наблюдений на территории Дальнего Востока России. 
Помимо базовых задач управления работой средств регистрации сигналов, сбо-
ра и хранения инструментальных данных, в составе платформы созданы и развива-
ются две тематические подсистемы. Одна из них связана с комплексным анализом 
активности вулканов Камчатки и Курил, в составе которой реализованы система 
для моделирования траектории движения пепловых облаков [5], авторские алго-
ритмы обработки изображений вулканов [6] и RESTful Web-сервис [7] для взаимо-
действия и обмена данными с внешними информационными системами VOKKIA[8] 
и VolSatView [9].Это дало возможность интегрировать специализированные архивы 
данных и средства для работы с ними, создав инструменты для комплексного ана-
лиза распространения пепловых шлейфов при эксплозивных извержениях вулканов 
Камчатки по данным результатов метаматематического моделирования, средств 
наземных наблюдений и дистанционного зондирования Земли.  
Не менее важной является задача организация работы с данными глобальных 
навигационных спутниковых систем (далее – ГНСС) для комплексного исследо-
вания современных геодинамических процессов на юге Дальнего Востока России 
[10]. Первичным и главным информационным продуктом, на базе которого мож-
но проводить перечисленные исследования, являются ряды изменений координат 
пунктов сети ДВО РАН (далее – сеть). Их расчет выполняется в два этапа в соот-
ветствии со стандартной методикой обработки данных геодинамических наблюде-
ний [11] с применением программного пакета BERNESE. Вычисления проводятся в 
фоновом режиме по мере формирования полного набора данных за истекшие сутки 
по всем станциям сети и отобранным десяти опорным точкам международной сети 
IGS. На втором этапе на основе полученных данных производится вычисление 
временных серий координат пунктов в глобальной системе координат ITRF2008 в 
формате X,Y,Z (пространственные прямоугольные координаты), которые затем 
преобразуется в локальную систему координат  (N, E, U), начало которой фиксиру-
ется исходными координатами, каждого пункта, использующимися для обработки 
ГНСС данных. Для работы с результатами математической обработки данных 
ГНСС-наблюдений и для задания параметров вычислений реализован проблемно-
ориентированный интерфейс, позволяющий для пользователей прозрачно взаимо-
действовать с программным окружением и проектами BERNESE. Полученные в 
результате расчетов файлы используются для визуализации и дальнейшего анализа, 
для которого ведется разработка дополнительных программных средств.  
Дальнейшие усилия коллектива разработчиков будут направлены на развитие 
возможностей тематических компонент, связанных с комплексным анализом ин-
формации разных видов наблюдений и систем, а также Web-сервисов для доступа 
к накопленным архивам исходной информации и результатам обработки данных. 
 
Работы по развитию базовых компонентов платформы в настоящее время ве-
дутся в рамках проектов ДВО РАН (№ 15-I-4-071, 15-I-4-072), ФАНО России (№ 
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темы государственного задания 0297-2014-0042), инструменты обработки, анали-
за, доступа и хранения научных данных развиваются при поддержке грантов РНФ 
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